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HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Redovita godisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva za godinu 1967 
Redovita godgnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva odrfavana je 29. ozujka 1967. 
godine od 17 do 19,25 sati u predavaonici zavoda za kemiju na Marulicevu trgu br. 20, s ovim 
dnevnim red om: 
1. Pozdrav i predavanje p redsj ednika pod naslovom: Neki aspekti primjene stabilnih izotopa 
u kemiji. 




glavnog urednika drustvenih publikacija, 
blagajnika, . 
predstavnlka u Uniji k emijskih drustava Jugoslavije, predstavnika podruznice Rijeka 
i Nadzornog odbora. 
4. Diskusija o izvjestajima prethodne tacke ovog dnevnog reda. 
5. Diskusija i rjesavanje o prijedlozima koji su podneseni Upravnom odboru, prema clanu 34, 
tacka i) drustvenih pravila, osam dana prije skupstine. 
6. Eventualije. 
Prisutni su bili: predstavnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti akademik pi;of. 
Tomislav Pinter, predstavnik Saveza k emicara i tehnologa SR Bosne i Hercegovine prof. Mladen 
D ezelic, predstavnik Saveza kemicara i tehnologa SR Hrvatske ing. Jovo Dugosevic, predstavnil< 
Podruznice Hrvatskoga kemijskog drustva u Rijeci dr Nikica Novakovic, t e clanovi Hrvatskog 
k emijskog drustva: Gojko Arneri, Smiljko Asperger, Zvonimir Ban, Zlatko Binenfeld, Stanko 
Borcic, Marko Branica, Jelena Despotovic, Radoslav Despotovic, Duro Dezelic, Mladen Dezelic, 
Nada De:lelic, Mirko Diksic, Slobodan Dokic, Ivan Filipovic, Marijana Fiser-Herman, Mirna Fliigel, 
zvonimir Gasparec, Antuu. Gertner, Damir Hegedic, Hrvoje Ivekovic, Vojislav Jendrasic, Vladimir 
Katovic, Dragutin Kolbah, Z eljko Kucan, Branko Ladesic, Branko Lovrecek, Henrik Manasse, 
Lj erka Marazovic, Sinisa Maricic, Vjera Marjanovic-Krajovan, Bruno Mayer, Ivo Mura.ti, Vesna 
Novak, Dusanka Pavlovic, Vinko Pavlovic, Milan Pecar, Ivo Perina, Josip Petres, Marko Perucic, 
Mladen Picer, Nena Picer, Nevenka Pravdic, Velimir Pravdic, Marijan Pribanic, Zeljko Proso, 
Zvonimir Pucar, Milan Randie, Elsa Reiner, Bozena Robic-zetovic, Branko Rumbak, Ivan Ruzic, 
Petar Sabioncello, Milan Sikirica, Dusan stefanovic, Petar Strohal, Vinko Skaric, Aleksandar 
Sole, Nenad Trinajstic, srecko Turina, Eduard vasilj, Marijan Vukovic i Karla Weber. 
Predsjednik S. Asper g e r pozdravio je prisutne, a zatim je odrfao predavanje pod 
naslovom Neki aspekti primjene stabilnih izotopa u kemiji. 
Iza predavanja procitan je pozdravni brzojav primljen od Slovenskoga kemijskog drustva. 
Zatim su predlozeni i izabrani za zapisnicare M. F 1 o g e I i J. P et res, a za ovjerovitelje za-
pisnika D. D e z e I i c i M. S i k i r i c a. 
Nakon toga podnijeli su skupstini izvjestaje: 
M. Branica: 
IzvjeStaj tajnika 
Upravni odbor Hrvatskoga kemijskog druStva odr:Zao je od pro~logodiSnje do zasjedanja ovo-
godisnje skupstine p et sjednica. Djelatnost HKD-a za to vrijeme bila je u redovitom izlazenju 
casopisa croatica Chemica Acta, odr:Zavanju kolokvija, u radu pojedinih sekcija, Centralne kemij-
ske blblioteke i podruznice u Rijeci. 
O djelatnosti u vezi s izlazenjem Croatica Chemica Acta bit ce izneseni detaljni podaci u 
izvjestaju glavnog urednika drustvenih publikacija. 
Prosle 1966. godine bilo je odr:Zano 25 kolokvija, a 1967. godine 3 kolokvija. Na njima je bilo 
obradeno iz podrucja: 
Fizicke kemije . . 15 tema 
Anorganske i analiticke kemije 8 tema 
Organske kemije i biokemij e . 5 tema 
Od predavaca ovih tema bilo je 10 iz inozemstva a 18 iz Zagreba. U vezi s odrzavanjem ko-
lokvija moramo, nazalost, ponovno konstatirati nedovoljnu zainteresiranost odnosno v rlo malen 
broj posjetilaca. 
Uspjesno je djelovala Biokemijska sekcija pod vodstvom procelnika P. Mildnera. O njenu 
ce radu biti referirano u zasebnom izvjestaju. 
Isto tako vrlo je aktivna bila Sekcija za nastavu kemije pod vodstvom procelnika I. P erine, 
koji ce takoder podnijeti zaseban izvjeStaj. 
Krajem prosle godine, 26 . listopada 1966, osnovana je Sekcija za elektrokemiju s M. K ar-
sulinom kao procelnikom i B. Lovrecekom kao tajnikom te sekcije. Upravni odbor HKD-a na 
sjednici odrfanoj 11. novembra 1966. prihvatio je i odobrio osnivanje ove sekcije i izabrane casnike. 
Spektrokemijska sekcija nastavila je uspjeSnim radom i u proSloj godini pod vodstvom 
procelnika sekcije S. Mesaric. 
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o poslovanju Centralne k emijske biblioteke u toku 1966. godine iznosimo ove brojcane 
podatke : 
U biblioteci su bila 3082 posjetioca, a 490 posudivaca, kojima ie bilo posudeno za rad izvan 
biblioteke 222 knjige i 1326 casopisnih svezaka. Biblioteka · je i daije, kao i ranijih godina , pri-
stupacna korisnicima svakoga radnog dana od 8 sati ujutro do 8 sati uvece. 
Novih knjiga i casopisa primljeno je u biblioteci u 1966. godini: 
Casopisa 
Knjiga 
ctomacih stranih svega 
Kupnjom 19 103 106 
Zamjenom 27 141 168 
Poklonom 56 2 18 20 
Ukupno 75 32 262 294 
Podruznica HKD-a Rij eka nastoji da prosiri svoje vec mace vrlo uspjesno djelovanje na 
podrucju Rijeke i na podrucje kotara Pula. 
Sekcija za analiticku kemi]u , pod vodstvom C. Djordjevic, nije uspjela - nafalost - jo~ za 
sada da se snaznije aktivira, no moze se ocekivati da ce to uspjeti u toku ove godine. 
Brojno stanje clanstva HKD-a , s kojima imamo uglavnom . uredan kontakt, krajem 1966. 
godine bilo je 783 clana (od toga 133 koji ne primaju casopis CCA vode se u evidenciji podruznice 
u Rijeci) . Novih clanova u 1966. godini bilo je 72 , a izgubljen je kontakt sa 36 clanova. Brojcani 
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Iz ovoga pregleda vidimo da u Zagrebu ima ukupno 545 clanova (424 sa CCA + 121 bez CCA), 
u Rijeci 140 clanova (7 sa CCA i 133 bez CCA), dok u svima ostalim mjestima u Hrvatskoj ima svega 
53 clana (45 sa CCA + B bez CCA) koji su uclanjeni u Hrvatskom k emijskom drustvu. Ovo mozemo 
smatrati kao n egativnu cinjenicu, te bi trebalo poraditi na osnivanju podruznica HKD-a i u dru-
gim mjestima. 
Upravni odbor predlaze Skupstini na odobrenje povecanj e iznosa godisnje clanarine i pret-
plate na casopis Croatica Chemica Acta s primjenom od 1. sijecnja 1967. godine , i to: 
C!anarina . . 
Clanska pretplata na CCA . 






us $ 2.00 
us $ 4.00 






Napominj emo da SU dosadasnji iznosi clanarine i pretplate bili odredeni jos 1962. godine. 
Osim toga, od 1966. godine Hrvatsko kemijsko drustvo je obavezno placati Uniji kemijskih dru-
stava Jugoslavije doprinos za svakog clana po ND 1,00 godisnje. 
Na II Jugoslavenskom kongresu za cistu i primijenjenu kemiju, koji j e odrzan u Beogradu 
od 16. do 19. lipnja 1967. godine, zapazeno je uspjesno sudjelovanje velikoga broja kemicara iz 
Hrvatske. Tocan broj ucesnika jos nije poznat, jer Unija lcemijskih drustava Jugoslavije nije 
nam dostavila taj podatak. Unija ima u planu izdati Zbornik radova objavljenih na tom kongroou. 
za 1967. godinu predlazemo skupstini na odobrenje plan rada Hrvatskoga kemijskog drustva, 
koji je uglavnom nastavak dj elatno,sti iz prosle godine, i to: 
1. Daljnje redovito izlazenje casopisa Croatica Chemica Acta. 
2. Obrada drugog izdanja Centralnoga kataloga periodickih pubiikacija iz kemije i srodnih 
podrucja u Zagrebu. 
3. Obrada Bibliografije kemijskih radova na podrucju SR Hrvatske, koja bi trebala da izlazi 
kao redoviti prilog casopisa Croatica Chemica Acta. 
4. Daljnje redovito odrf.avanje kolokvija, sastanaka i panel-diskusija uz pojacano aktivi-
ranje clanstva u radu pojedinih sekcija. 
E. Rein er: 
Izvjestaj o radu Sekcije za biokemiju 
Rad Sekcije za biokemiju u vremenu od proslogodisnje skupstine sastojao se u zastupanju 
Komisije za biokemiju Unije kemijskih drustava Jugoslavije i u organiziranju djelatnosti Cla-
nova sekcije. 
u mjesecu travnju 1966. godine odrzan je u Varsavi 3. sastanak Federacije evropskih bio-
kemijskih drustava (FEHS) na kojemu je aktivno sudjelovalo 10 ucesnika iz Jugoslavije. Bioke-
mijska sekcija pokusala j e organizirati posjetu kongresu u Varsavi kao zajednicko putovanje uz 
pogodnije uvjete, ali uslijed nedovoljnog odaziva taj pokusaj nije ostvaren. Na plenarnom sastan-
ku FEBS-a i sastancima pododbora .za publikacije ucestvovao je prof. P. Mildner kao delegat 
Komisije za biokemiju. U pododboru za publikacije raspravljalo se o izdavanju internacionalnog 
biokemijskog easopisa, pod nazivom European Journal of Biochemistry, ciji prvi broj treba da 
izade iz stampe u najskorije vrijeme. FEBS je osigurao svojim clariovima pretplatu uz znatno 
snizenu cijenu, a Biokemijska sekcija HKD-a sprovela je akciju oko prikupljanja pretplatnika 
i osigurala nabavu casopisa za dinarska sredstva. . 
U mjesecu svibnju 1966. godine odrfan je u ·sofiji I Bugarski kongres biokemicara i biofi-
zicara na Balkanu. Na poziv Bugarskoga biokemijskog drustva kongresu je prisustvovao prof. 
P. Mildner. Tom prilikom sklopljen j e nacelan sporazum izmedu predstavnilrn NR Bugarske, 
SR Rumunjske i SFR Jugoslavije o aktivnijoj kolaboraciji balkanskih zemalja na podrucju bio-
kemije. Posebno je dogovoreno objav!jivanje radova bugarskih biokemicara na jednom od evrop-
skih jezika u casopisu Croatica Chemica Acta, s time da se 300· primjeraka s eparata s podrucja 
biokemije znanstvenih radnika svih balkanskih zemalja predvidi za zbornik RecveH des travaux 
des biochimistes balcaniques. Ovaj prijedlog je u nacelu prihvatila redakcija casopisa Croatica 
Chemica A cta, o cemu su obavijesteni pred5jednici rumunjskog i bugarskoga biokemijskog dru-
stva. Dogovori 0 detaljima u pogledu Sistema objavljivanja, O financijskim i tehnickim detaljirna 
su u toku. 
U mjesecu lipnju 1966. godine odrzan je u Beogradu II Jugoslavenski kongres za cistu i prl-
mijenjenu kemiju. U . okviru Biokemijske sekcij e odrzan je sastanak biokemicara Jugoslavije, na 
koj emu je iznesen rad Komisije za biokemiju i ukazano na daljnje smjernice razvoja. u diskusiji 
je d\)govorena uza suradnja s .pojedinacnim drustvima unutar Jugoslavije, odobren j e dotadanji 
rad Komisije za biokemiju koj o j je stavljeno u zadatak da sto jace poveze kako pojedinacne 
sekcije unutar republickih drustava tako i ostale biokemicare. Osim toga Komisiji za biokemiju 
preporuceno je od strane nekih ucesnika da pripremi i poduzme sve potrebne mjere za spajanje 
republickih biokemijskih sekcija u jedinstveno Biokemij sko drustvo Jugoslavije. Kongresu u 
Beogradu prisustvovao je na poziv Komisije za biokemiju i tajnik Bugarskoga biokemijskog 
ctrustva dr Lilov. 
Rad Biokemijske sekcije vodio je u vremenu od proslogodisnje skupstine odbor u sastavu: 
P. Mildner, procelnik sekcije i predsj ednik Komisije za biokemiju, E. Reiner, tajnik sekcije i 
odbornici: M. FiSer-Herman, s. E>okic, s. Kveder, Z. Kucan i E>. Dezelic. Administrativne poslove 
Sekcije i Komisije vodila je V. Mikulcic. 
Odrfano je 5 sastanaka na kojima su raspravljani tekuCi problemi. Narocit problem je pred-
stavljalo placanje kotizacije za clanstvo u FEBS-u i placanje biltena FEBS-a, koji redovito pri-
mamo. U protekloj godini kotizaciju za clanstvo u FEBS-u pokrila j e Unija kemijskih drustava 
Jugoslavije, a tro~kove biltena Hrvatsko kemijsko drustvo. 
Biokemijska sekcija u toku cijele godine redovito j e obavjestavala i slala svima svojim 
clanovima kao i svima biokemijskim sekcijama ostalih kemijskih drustava ·Ji.Jgoslavije bilten 
FEBS-a i obavijesti koje nisu sadrzane u biltenu, a odnose se na aktivnosti unutar sekcije. Su-
radnja je n arocito uspostavljena s biokemicarima podruznice HKD-a u Rijeci i Saveza kemicara 
i t ehnologa u Sarajevu, a uspostavlja se uzi dodir sa kemijskim drustvima u Sloveniji i SrbijL 
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U okviru Hrvatskoga kemijskog drustva rad Biokemijske sekcije ocitovao se u sudjelovanju 
na kolokvijima. Na poziv i u organizaciji Biokemijske sekcije odrzali su kolokvije dva strana 
predavaca: prof. dr A. Wacker (Frankfurt) i dr G. Liiben (Uppsala). 
Biok emijska sekcija broji 48 clanova. 
I. Perina: 
I zv j esta j o radu Sekcije za nastavu kemije 
Sekcija za nastavu kemije Hrvatskoga kemijskog d rustva je i u ovoj godini svoj rad ori-jentirala pretezno na probleme nastave k emije u osnovnim skolama i skolama II stupnja. U rea-
lizaciji programa rada Sekcije sudjelovali su Republicki zavodi za unapredivanje osnovnog i 
strucnog obrazovanja SRH, Pedagoska akademija i Zavod za opcu i anorgansku kemiju PMF-a. 
Od pros!ogodisnje skupstine pa do 30. ozujka 1967. godine odrfano je u okviru Sekcije devet 
kolokvija s ovim temama: 
V. Pavicic: Osvrt n a takmicenje iz k emije u osnovnim skolama i skolama II stupnja. 
I. Dosen: Nek e informacije iz podrucja kemije. 
L. Ivancek: Nova didakticka sredstva za udzbenike kemije za VII i VIII razred osnovne sk oie. 
M. Sikirica: Kvalifikacioni ispiti iz k emije na PMF-u sko!ske godine 1966/67. 
V. Loncaric : Slobodne. aktivnosti u nastavi kemije osnovne skole. 
H. Ivekovic: Uvodenje jedinstvene nomenklature u nastavi anorganske kemije. 
J . Herak: Kemijska simbolika u osnovnoj skoli. 
N. Quinz: Takmicenje iz kemije za ucenike skola II stupnja. 
V. Pinter: Prin1j ena i planiranje TV-emisija iz kemije za skole II stupnja. 
K. Strunjak: Neke informacij e iz podrucja k emije. 
V. Pavicic: Takmicenj e iz kemije za ucenike osnovnih skola. 
V. Pinter: Primjena i planiranj e TV-emisija iz kemije za osnovne skole. 
Nekim temama su prisustvovali n astavnici kemije osnovnih skola i skola II stupnja dok je jedan dio tema bio namijenjen samo nastavnicima osnovnih skola odnosno skola II stupnja. 
Odaziv slusaca ovim ko!okvijima je vrlo velik. Redovito prisustvuje 30 do 70 clanova sek ciie. 
U toku protek!e godine nastavnici k emije su pokazali izvanredan interes za t eme koje su 
odrzane na pojedinim kolokvijima, pa je i broj clanova sekcij e znatno porastao u odnosu na 
ranije godine. 
Stanovit broj clanova sekcije i ove j e godine aktivno ucestvovao u organizaciji i izvodenju 
izlucnoga, republickog i saveznoga takmicenja iz k emij e za ucenike skola II stupnja. Uspjesno je izvedeno i takmicenje iz kemije za u cenike osnovnih skola (izlucno i republicko) uz suradnju 
clanova sekcije. 
Povodom II Jugoslavenskoga kongresa za cistu i primijenjenu kemiju (16. do 19. lipnja 1967. 
u Beogradu), na kojem je organizinn bio i Simpozij o nastavi k emij e, treba istaknuti veliku 
aktivnost i suradnju clanova sekcije k oj i su na tom Simpoziju odrzali r eferate i koreferate iz 
problematike nastave k emije na svim !livoima. 
Kako se proces ucenja i nastave uopce sve vise usavrfava i u nase skole prodiru najsuvre-
menije metode i oblici rada, to nasim nastavnicima mnogo nedostaje redovito informiranj e o tim 
modernim dostignucima i koncepcijama, pa je na nizu kolokvija potaknuto pitanje pokretanja jednoga strucno-metodickoga casopisa za potrebe nastave kemije na svima stupnjevima, a po-
sebno za nastav u k emije osnovnih i srednjih skola. U tom pogledu trebali bismo poduzeti kon-
kretne mjere sa svima zainteresiranim faktorima. 
U ovako opseznom poslu, rad Sekcije za nastavu kemije mogao se nesmetano odvijati za-
hvaljujuci tijesnoj suradnji Zavoda za unapredivanje osnovnog obrazovanja SR Hrvatske, Zavoda 
za unapredivanje strucnog obrazovanja SR Hrvatske, zavoda za opcu i anorgansku kemiju Pri-
rodoslovno-matematickoga fakulteta i Pedagoske akademije' u Zagrebu, kao i licnom angazifanju 
odredenoga broja clanova sekcije. 
8 . Lo v re Ce k: 
I zvje staj o radu Sekci je za e lektrokemiju 
Sekcija za elektrokemiju Hrvatskoga kemijskog drustva osnovana je 26. listopada 1967. go-
dine. Na osnivackom sastanku bilo je prisutno preko 30 clanova, a tom su sastanku prisustvovali 
i pozdravili inicijativu u osnivanju sekcije i predstavnici drugih drustava. I z Srpskoga h emijskog 
drustva bio je dr Dragutin DraziC, a iz Slovenskoga k emijskog drustva bili su prof. Davorin Dolar 
i prof, Leskosek. Osnivackom sastanku prisustvovao je i predsjednik Unije kemijskih drustava 
prof. B. TeZak. 
Radi postizanja korisne i uspj esne djelatnosti programom rada Sekcije za elektrokemiju 
predvida se: 
a ) Rad na n omenklaturi i simbolima u elektrokemiji; 
b) Odrfavanje panel diskusija o problemima i perspektivama elektrokemije; 
c) Formiranje podsekcija, odnosno grupe za sredivanje bibliografije s podrucja elektrokemije; 
d) Redovno odrlavanje kolokvija svakog mjeseca. 
U ovoj godini Sekcija za elektrokemiju organizirala j e i odrfala dva kolokvija. 
I. Murati: 
I zvjes taj o radu Sekcije za spektrokemij u 
Sekcija za spektrokemiju Hrvatskoga kemijskog drustva je u toku prosle godine odrlala 
dva kolokvija u okvii::_u redovitih k o!okvija HKD-a. Posjet ovima kolokvijima bio je nesto veci 
nego sto j e bio posjet kolokvijima Spektrokemijske sekcije u prosloj godini. 
Spektrokemijska sekcija broji 62 Clana (isto koliko i prosle godine). Aktivnost clanstva u 
prosloj godini sastojala se u davanju strucnih savjeta kolegama u vezi rjesavanja raznih strucnih 
problema. 
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s. Turin a: 
Program rada Sekcije za analiticku kemiju 
Za reaktivizaciju Sekcije za analiticku kemiju potrebna su d va uvjeta . Prvo, treba primije-
niti nove forme rada, jer dosadasnji nacin odrzavanja sporadicnih predavanja nij e mogao oprav· 
dati cak ni postojanje sekcije. Drugo, nuzna je suradnja, i osjecaj potrebnosti Sekcije za analiticlrn 
k emiju kod onih clanova drustva kojima je analiticka k emija »kruh svakdasnji«. 
Medutim, analiticka kemija danas nije vise ono sto je bila prije dvadeset godina, pa se i to 
mora uzeti u obzir kada se govori o neakt1vnosti sekcije. Smatram da nij e krivica na dosadasnjim 
voditeljima sekcije sto ona nij e intenzivnije radila, jer su uvjeti rada bili takvi da to nisu omo-
gucavali. Analiticka kemija je u tom periodu prelazila u jednu nov u kvalitetniju fazu tako da 
danas mozemo govoriti o odredenim i izdiferenciranim podrucjima analiticke kemije, te ce se u 
danasnjim uvjetima rad sekcije moCi lakse organizirati. 
Mislim da je moguce organizirati rad Sekcije za analiticku kemiju jedino po grupama iii 
podsekcijama, a u suradnji s Drustvom kemicara i tehno!oga i s Farmaceutskim drustvom. U 
tu svrhu organizirana je grupa kemicara koji rade na analizama metala i koji povremeno odrza-
vaju sastanke sa svrhom razmjene iskustva i izjednacavanja rada u laboratoriju. Analiza metala 
je jedan specifican analiticki rad i opravdano je postojanje grupe za to podrucje rada, bez obzira 
sto su metode analize razlicite. Grupa se takocter moze formirati od clanova koji rade na slicnim 
metodama, bez obzira na materijal koji ispituju. To je na primj er slucaj kromatografije gdje je 
potrebno formirati grupu iii podsekciju i ne ograniCiti se na clanove drustva vec koordinirati rad 
sa kromatograficarima koji SU clanovi Farmaceutskog drustva i Drustva kemiCara i tehnologa. 
U tu svrhu vodeni su vec razgovori ,i odrzani preliminarni sastanci. Takoder je u toku organizi-
ranje grupe za fizikalne metode analiticke k emije, jer se fizikalne metode analiticke kemije u 
danasnjim uvjetima najviSe primjenjuju, a sigurno je da ce se u najskoriije vrijeme jos vise pro• 
siriti njihova primjena. Medutim, kod toga se javlja j edna n ejasnoca. Postoji spektrokemijska 
sekcija unutar drustva, koja dobro radi, a spektrokemija spada u fizikalne m etode analiticke 
kemije i otvoreno je pitanje kako to sada uskladiti. Isto tako se postavlja pitanje kako obuhvati1i 
elektrokemijske metode analiticke kemije kada postoji Sekcija za elektrokemiju. 
Bez obzira na to, razne formalne stvari ne bi smjele biti zapreka intenzivnijoj suradnji kemi· 
cara analiticara koji rade na istovjetnim iii slicnim poslovima. 
Rad po grupama trebao bi se odvijati prema slijedecem planu: 
a) Ciklusi predavanja iz jednog podrucja, koje bi odrfavali clanovi grupe iii podsekcij e. 
b) Organiziranje panel diskusija po odredenim specificnim problemima, kao npr. termfro· 
logija, uskladivanje metoda, m edusobna strucna pomoc i sl. 
c) Organiziranje kracih seminara, specijalno za modernij e metode s kojima se pojedini kemi· 
cari trebaju u Jaboratorijima sluziti, a nemaju dovoljno iskustva u tome. 
d) Odrzavanje manjih simpozija, na kojima bi clanovi grupa iznasali rezultate svojih radova. 
e) Uspostaviti vezu s vanjskim institucijama i pojedincima koji su se istakli na odredene>m 
podrucju. 
f) u suradnji s urednistvom Croatica Chemica Acta naci nacina kako dokumentaciju iz 
podrucja analiticke kemije pruziti zainteresiranim k emicarima i tako im u mnogome olaksati rad 
u laboratorijima, jer znamo iz prakse da je to problem na kome se gubi najvise vremena. 
g) Zatraziti od Saveznog zavoda za standardizaciju da Sekcija za analiticku kemiju bude 
obavijestena i konzultirana prilikom donosenja standardnih metoda analitickih postupaka. 
B. Tezak: 
I z v jest a j g 1 av no g u r e d n i k a d rust v en i h pub 1 i k a c i ja 
(U odsutnosti prof. Tefaka izvjestaj podnosi dr s . Mari c i c) 
Ugodna je duznost izvjestiti da je po prvi put od izdavanja nasega casopisa Croatica 
Chemica Acta njegov cetvrti broj (volumena 38 za godinu 1966.) izisao iz stampe vec u istoj godini 
toga volumena, tj. 28. prosinca 1966. Prvi broj narednoga volumena nalazi se u stampi, a za 
drugi ce biti zakljucena redakcija pocetkom travnja o. g. 
Redakcioni odbor je ovaj uspjesni posao obavio na 24 sastanka u razdoblju od 3. ozuj.ka 
1966. do 24. ozujka 1967. U volumenu 38 objavljeno je 47 rukopisa (29 originalnih radova, 17 bil: ie-
faka i jedno prethodno saopcenj e) od cega 27 iz fizicke i anorganske kemije, 4 iz analiticke 
i 16 iz organske kemije i biokemije. Svi su radovi (osim j ednoga na njemackom) objavljeni .ri.a 
engleskom jeziku. Dokumentacione kartice (47) slane su, kao i do sada, glavnim svjetsk:lm 
referalnim centrima (Chemical Abstracts, Chemical Titles i Current Contents). 
Od 30. ozujka 1966. do 4. ozujka 1967. u redakciju su stigla 94 rada, od kojih je 41 stampan, 
20 je u stampi, a 29 u postupku, 3 su autori povukli, a 1 je bio odbijen. 
Uporedi Ii se podatke o izdavanju volumena 38 sa onima danim u proslogodisnjem izvj estaju, 
dobiva se ova slika: 
Ukupan broj redovitih stranica (330), volumena 38, j e najveci u zadnje cetiri godine, a 
isto tako i broj dokumentacionih kartica , dok je b roj ostalih stranica u ol<viru prosjeka. Opao 
je broj originalnih rad ova, a povecao se broj bilj efaka. TrogodiSnji prosj ek (1963-1965) brc ja 
stranica po originalnom radu bio je 6.75 ± 0.25 , dok u ovom poslj ednjem, 38 volumenu, imano 
7.68 stranica po originalnom radu. 
Cini se, stoga, da je doslo do jasnijega diferenciranja izmedu profila originalnih radova 
i ostalim saopcenja, ali uz nagli porast broja biljezaka. 
Dok se prosj ek vremena koje je proteklo od primitka rada u redakciji do izlaska iz stam ~e 
kretao od 175 do 183 dana u razdoblju 1963. do 1965, to je vrijeme za volumen 38 bilo 210 da:rn 
(175 za 4-ti broj). Pri tome valja napomenuti da je vrijeme od zaklj ucenja redak.cije do primit;ca 
casopisa iz stamparije bilo za prva dva broja volumena 38 po 6 odnosno 5 mjeseci, a za dru.;:a 
dva 3 odnosno manje od 2 mjeseca . Bit ce stoga potrebno nastaviti s naporima za skraCivan.ie 
ovih perioda, nakon sto smo azurirali izlazenje volumena. 
Kao dopunu trogodisnjem pregledu koji je bio iznesen na ovome mjestu na proslllj 
skupstini iznosimo sada brojeve koji govore o r ecenzentskoj po!itici uredniStva. Pri tome napo-
minjemo, da se podaci za 1966. godinu odnose iskljucivo na potpuni volumen 38, dok su ostali 
podaci iz odgovarajucih godisnjih izvjestaja pri cemu se radilo obicno o izvjestajnom period11. 
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Godine 1963 1964 I 1965 I 1966 
Ukupni broj 
recenzija 75 71 67 83 
Omjer inostranih 
prema domacim 
recenzijama 0.79 1.03 1.10 1.97 
Buduci da je domacih recenzija bilo u ovom periodu izmeau 19 31, vidi se da je urednistvo 
dosljedno radilo na povecanju ucesca inozemnih recenzenata odrzavajuci istovremeno angazmim 
jednoga kruga domacih naucnih radnika na recenzentskom poslu. Ovakva je politika nas.la 
svoju potvrdu koliko u ulazenju nasega casopisa u kriticke selekcije re!eralnih sluzbi na svjet· 
skom nivou, o cemu je bilo I1jeci u proslogodiSnjem izvjestaju, toliko i u ostvarenom uspjehu 
s volumenom 38 koji je uslijedio upravo nalrnn krize iz 1965. kada se u godisnjem izvjestaj11 
bilo i apeliralo na povecanje suradnje s nasim casopisom. 
Na kraju iznosimo i nekoliko podataka financijsko-distributivne prirode. 
Ukupni troskovi za 38. volumen iznosili SU 84.593,39 NDin . Od toga SU troskovi stampe 
bili 55.8°/o, redakcijski 24,3°/o•, a ostalo (19.9"/u) otpada na administraciju i tehnicke troskove 
Raspodjela casopisa Croatica Chemica Acta u prosloj je godini bila ovakva: 
Od ukupnog broja 
Pretpla tnici 
I Ukupno Bes-






SR Hrvatska 546 476 37 14 19 
Ostale republike 109 36 45 20 
Svega 655 512 . 82 34 27 
Inozemstvo 466 75 156 235 
sveukupno 
(tuz. + inozem.) il21 512 157 190 ~2 
Croatica Chemica Acta se zamjenjuje za odgovarajuce casopise iz 33 zemlje svijeta. Globalno 
gledano povoljno je sto na 235 besplatnih primjeraka koje dostavljamo u inozemstvo imamo 
i zamjenu sa 156 drugih casopisa uz 75 pretplatnika na CCA iz inozemstva, ali ima znatnih odst1 1.· 
panja od ovakve opce slike. U tom nam je pogledu narocito nepovoljna »bilanca« s Velikom 
Britanijom i s. R. Njemackom. 
Od ukupnog broja 
Inozemstvo Ukupno C!anovi (po zemljama)_ Pret- Bes-i osobni platnici Zamjena platno . pokloni 
Argentina I 9 2 5 2 Australija 5 1 3 1 
Austrija 9 2 1 6 




Bugarska 1 1 
Cehoslovacka 21 2 1 15 3 
Ci!e 2 1 1 
Danska 6 2 4 
Fin ska 6 4 2 
Francuska 21 3 2 5 11 
Grcka 3 3 
Holandija 15 1 6 2 6 
Hong Kong 1 1 
Indija 6 4 2 
Indonezija 2 2 
Irak 1 1 







Juzna Afrika 3 1 2 
Kanada 18 6 3 1 8 
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U vezi s financijskim poslovanjem Hrvatskoga kemijskog 
odbor predlaze Skupstini na odobrenje: 
drustva u 1966. godini, 
Pregled prihoda i rashoda sa stanjem 
s a 1 d o od 31. 12. 1965. 
Prihod: · 
1. Clanarina . . 
2. C!anska pretpla ta 
3. Pretplata poduzeca i ustanova 
4. Prodaja publikacija 
5. Oglasi 
6. Dotacije . . . . . . . 
7. Naknade Chemical Abstracts-a 
8. Refund i vracene doznake 
Rashod: 
1. Izdavacka djelatnost 
2. Troskovi kolokvija 
3. Sluzbena putovanja 
4. Rezij ski troskovi . 
5. Honorarni sluzbenici 
6. Doprinosi 
S a I d o na dan 31. 12. 1966. 
Obraz loz enje: 
Prihod 
1. Uplaceno 566 godisnjih clanarina od 650 clanova. 
na 
2. Uplaceno 468 pretplata na CCA od 520 clanova pretplatnika 















3. Uplaceno 147 pretplata na CCA od 156 pretplatnika poduzeca i ustanova 
4. Naplaceno od: 
a) Instit uta »Ruder Boskovic« ND 
b) Instituta »Jozef Stefan« . 
c) Istrazivackoga odjela »Pliva« . 
d) T ehnoloskoga fakulteta Zagreb 
e) Istrazivackoga odjela »Jucema« 
f) Ostalih poduzeca i ustanova 
5. Za oglase Tvornice kemijskih i farmaceutskih proizvoda »Pliva« . 
6. Primljeno od 
a) Savjeta za naucni rad SR Hrvatske 
b) Jugoslavenske akademije znanosti i umj etnosti 
c) Prirodoslovno-matematickoga fakulteta Zagreb 



















A.26 HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
7. Za izvrseno abstraktiranje radova iz Croatica Chemica Acta u Chemical 
Abstracts-u 
8. a) Od Unije k emijsk ih drustava SFRJ refund troskova za »Informationes 
No 1-<-< 
b) Od SDK Filijala 307 Zagreb, povrat neizvrsenih doznaka 
Rashod 
1. a) Stampa CCA 37-1965 - No 4, te 38-1966 No 1 i 2 • • 
b) Redaktori za CCA 37-1065 - No 4, te 38-1966 - No 1, 2, 3 i 4 • 
c) Administracija za CCA 37-1965 - No 4, te 38-1966 - No 1, 2, 3 i 4 
d) Otprema i postarina za CCA iskazanih pod b) odnosno c) . . . . 
2. Za postarinu otpreme rasporeda kolokvija, te za dnevnice boravka 
stranih predavaca . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. za dolazak predstavnika p odru znice Rijeka na sjednice Upravnog odbora 
u Zagrebu, te za odlazak d elegata HKD-a na sastanke i kongrese u orga-
nizaciji nasih i stranih k emijskih drustava . . . . . . . . . . 
4. Za nabavu uredskoga materijala, raznih obrazaca, i drugih povremenih 
opcih potreba, za umnozavanja i postarinu koja nije u vezi s kolo-
kvijima ni sa CCA . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Za isplatu honorarnih sluzbenika i radnika u dopunskom radnom odnosu 
za opce-administrativne poslove i druge pomocno-tehnicke u slu ge 
6. a) Na osobne dohotka • ND 3.231,00 
b) za materijalne troskove 
2°/o za obnovu Skoplja 827,91 
Proracun 
prihoda r a sh o d a za 1967. go d in u 
Prihod: 
Saldo od 31. 12. 1966. 
C!anarina . . 
C!anska pretplata . 






























Troskovi kolokvij a . 




Doprinosi i porezi . 7.350,00 210.652,57 
Upravni odbor moli da Skupstina odobri predlozeni proracun za 1967. godinu, jer su u tom 
proracunu p redvideni iznosi poj edinih stavaka prihoda i rashoda realni i manje-viSe jednaki 
s iznosiina prihoda i rashoda prosle godine, a posebno zato sto predvideni iznosi rashoda odgo-
varaj u potrebama za produzenje dosadasnjih djelatnosti i plana r~da u 1967. godini. 
Na kraju ovoga izvj estaja dajemo i prikaz sadasnjega financi jskog stanja Hrvatskoga 
kemijskog drustva, na dan 23. ozujka 1967. godine, i to: 
1. Saldo na ziro racunu . . . . ND 
2. Na. deviznom racunu za US $ 898,96 . . 
3. Nasa potrazivanja (za clanarinu , pretplatu i prodaju publikacija) 
Aktiva ukupno ND 
S. A s p e r g e r : 
Izvjestaj predstavnika u Uniji kemijskih drustava 





Na posljednjem sastanku Plenuma Unije kemijskih drustava Ju goslavije, 7. sijecnja 1967. 
godine u Beogradu, razmotreni su i zvjestaji o radu Sekretarijata Unije, blagajnika , Nadzornog 
odbora, Redakcionog odbora, te Komisija: za spektrokemiju, za zito i brasno, za nastavu, za 
n omenklaturu i terminologiju, za biokemiju, za analiticku kemiju i za dokumentaciju. Svi su 
ovi izvj esta ji primljeni bez primjedbi. Zatim je vodena diskusija i donijete su odluke o druglm 
prij ed•lozima i pitanjima. 
T ako je u nacelu prihvacen prijedlog Hrvatskoga kemijskog drustva da se u okviru Unije 
osnuje Komisija za elektrokemij u , a prof. Branko Lovrecek ovlasten je da stupi u konta kt 
s ostalim drustvima - clanovima Unije radi organiziranja Komisije, te da na narednoj sjednici 
Plenuma Unije podnese pismeni izvjestaj. 
Povodom prij edloga Slovenskoga k emijskog drustva o osnivanju Komisije za plinsku kroma-
tografiju·, prevladalo j e miSljenje da je to preusko naucno podr ucje za formiranje posebne 
komisije. Tom pl'ilikom j e istaknuto da bi komisije u sastavu nase Unije, po svome sadrzaju 
i opsegu, trebale da budu ekvivalentne komisijama i sekcijama IUPAC-a. 
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U diskusiji povodom rada Komisije za kemiju pri Saveznom Savjetu za koordinaciju naucnih 
djelatnosti istaknuto je da je potpredsjednik Unije prof. Dimitrijevic izabran za clana ove 
komisije, samo je n ejasno da Ii je on i predsjednik Unije. Stoga je odluceno da se od Saveznog 
Savjeta za koordinaciju naucnih djelatnosti trazi razjasnj enje statusa prof. Dimitrijeviea u toj 
Komisiji. 
Odluceno je tako<ler da se od Saveznoga Savjeta za koordinaciju naucnih djelatnosti zahti-
jeva da i u radu Komislje za kemijsku tehnologiju ucestvuje sluzbeni predstavnik Unije. 
Razmotren je rad II Jugoslaven skoga k ongresa za cistu i primij enjenu kemiju te je usta-
novljeno da je - osim manjih t ehnickih nedostataka - kongres postigao zadovoljavajuci uspjeh 
s obzirom na naucni nivo i brojnost saopcenih radova. Zakljuceno je da se preostali pozitivni 
saldo iskoristi za organiziranje I Jugoslavenskoga kongresa industrijske kemije, ali samo u 
obliku pozajmice za pripreme u prvoj fazi. 
Prihvacen je prijedlog sadasnjega Kongresnoga koordinacionog odbora da preraste u stalni 
koordinacioni odbor sa zadatkom, izme<lu ostalog, da koordinira i uskla<luje aktivnost Unije 
kemijskih drustava Jugoslavije i Saveza kemicara i tehnologa Jugoslavije, s perspektivnim 
nastojanjem njihova sjedinjavanja u jednu jugoslavensku organizaciju kemijsklh drustava. Taj 
bi odbor bio odgovoran i za trosenje pozitivnih salda ostvarenih od zajednicki organiziranih 
manifestarija . Od strane Unije u taj su odbor delegirani akademik dr V. Mieovic, prof. B. Dimi-
trijevic i prof. dr s . Stankovic. 
Pocev od 1967. godine uskracena je Uniji kemijsl<ih drustava Jugoslavije bilo kakva pomoc 
od strane saveznih organa. Stoga je ponovljen zakljucak do!lesen na ranijim. sjednicama, da 
financiranje nekih troskova Unijinih komisija (sj ednice i administraeija) treba da padne na teret 
clanova komisije o<lnosno njihovih drustava , a da se posebno razmatraju pojedini projekti. Osim 
toga je preporuceno u laganje napora pojedinih komisija u pronalazenju materijalnih sredstava 
za njihovu n eophodnu aktlvnost iz lokalnih izvora. 
Odluceno je tako<ler da se III Sastanak spektrokemieara odlozi i organizira 1969. godine 
u okviru I J ugoslavenskog kongresa industrijske kemije, a zbog financijskih poteskoea nije 
moglo biti prihvaceno ni financiranje slanja delegata u Ottavu i Debrecen. 
Iz istih razloga nisu mogli blti prihvaceni ni planovi Komisije za biokemiju i Komisij e za 
zito i brasno. i to onim dijelom kojim su vezani za financiranje od strane Unije. 
Kako veci b r oj zadataka postavljenih u planu rada Sekretarijata, Redakcionog odbora 
i pojedinih komisija Unije kemijskih drustava Jugoslavije zahtijeva materijalna pomoc od 
visih foruma, ustanovljen je slijedeei redoslijed prioriteta s glediSta znacaja za rad Unije : 
1. Osiguranje clanarine kod me<lunarodnih organizacija; 
2. Osiguranje slanja delegata na XXIV Konferenciju IUPAC-a; 
3. Osiguranje neophodnih sredstava za rad Sekretrijata, Plenuma i PredsjedniStva; 
4. Osiguranje sredstava za publiciranje »Documenta Chem'ica Yugoslavtca«; 
5. Osiguranje sredstava za publiciranje »Collectanea Chemica Yugoslavica« ; 
6. Osiguranje sredstava za rad oko unifikacije terminologije ; i 
7. Osigu ranje sredstava za publiciranje Zbornika radova s II Jugoslavenskog simpozi;a o 
nastavi iz kemije. 
U diskusiji o projektu publiciranja »Collectanea Chemica Yugoslavica« istaknuto je da u 
pogledu opsega ove publikacije ono sto je navedeno u projektu nije bilo u skladu s osnovnom 
zamisli zbog koje se ona izdaje. U projektu se navodi uceM!e svih drustava-clanica sa svojim 
casopisima. Meautim, Collectanea se odnosi samo na casopise koji su predvi<leni da se u 
buducnosti spoje u jedinstven jugoslavenski casopis, tj. on se odnosi na casopise kojl su u ovoj 
teznji na svojim koricama vee unijeli naziv: Documenta Chemica Yugoslavica. Stoga je odlueeno 
da se s ovom napomenom uputi projekt Saveznom savjetu za koordinaciju naucnih djelatnosti 
sa zahtjevom za financiranje. 
Nadalje je odluceno: 
- da se naredni sastanak PredsjedniStva i Plenuma Unije kemijskih drustava Jugoslavije 
odrzi u toku mj eseca decembra 1967. godine u Sarajevu, te 
- da za vrijeme odsutnosti predsjednika Unije prof. B. Tezaka iz zemlje obavlja tekuce 
poslove Unije tajnik prof. s. Stankovic u suradnji s potpredsjednikom Unije prof . Dj. Dimitri-
jevicem. 
Ranijom odlukom Plenuma od 19. juna 1966. povecana je clanarina (doprlnos) pojedinlh 
drustava-clanica Unije kemijskih drustava Jugoslavije od 20 na 100 starih dinara po svakom 
redovnom clanu. 
N. Novakovic: 
Izvjestaj o radu Podruznlce HKD-a u Rijeci 
Glavni zadatak Podruznice Hrvatskoga kemijskog drustva u Rijeci, koja uspjesno sura<luje 
vec nekoliko godina ~ Drustvom kemieara i tehnologa, bio je u protekloj 1966. godini, kao i 
ranijih godina , odrfavanje kolokvija. Odrfano je osam kolokvija: 
24. 2. 1966. V. Boranic, dip!. ing., savjetnik u Industriji nafte Zagreb , tema: Razvoj kemijske indu· 
strije u Hrvatskoj. 
8. 4. 1966. I. Pais, prof. a Budapest! Pedagogiai intezet direktoranak Iatogatasa, tema: Razvita!~ 
kemije u Madfarskoj. 
21. 4. 1966. Dr M. Tisler, profesor Univerziteta u Ljubljani, tema: Konstitucija n ekih flzioloskih 
aktivnih spojeva s tiamidnom grupom. 
24. 10. 1966. Dr T. Pinter, red. prof. Medicinskoga faku!teta u Zagrebu, tema: P okr etacke ideje u 
povijesti kemije. 
15. 11. 1966. Dr ing. S. Turin a, docent Strojarsko-brodogra<levnoga fakulteta u Zagrebu, tema: Tan-
ko~lojna kromatografija sa demonstracijama i projekcijama. 
5. 12. 1966. Dr v. Glisin, visi naucni suradnik Institu ta za nuklearne nau ke »B. Kidric« , Vinca, 
tema: Molekularni aspekt razvitka i diferencijacije stanice. 
23. 2. 1967. N. Marovac, dipl. ing., tema: Analogno racunanje i simulacija sa demonstracijom ana· 
Iognog racunara. 
7. 3. 1967. Prof. Dr S. B. Curri, Direktor Centra za molekularnu biologiju , Padova, tema: Suvre-
mena saznanja o hipotalamickom - hipofizarnom sistemu i neuroendokrinim korelacijama. 
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Poslije svakoga kolokvija odrfavaju se na Zavodu za kemiju i biokemiju Medicinskoga 
fakulteta sastanci clanova radi mectusobnog upoznavanja i izmjene miS!jenja o tekucim pro-
blemima. 
Poseban zadatak Drustva je uspostavljanje suradnje s Odborom za kibernetiku DIT-a Ri-
jeka na celu kojeg stoji nas clan ing. kemije Pavle Dragojlovic. 
Drustvo je posjetilo niz domaCih i stranih strucnjaka, i to: 
Prof. ctr Hrvoje Tartalja, predsjednik Naucnoga drustva za povijest zdravstvene kulture Jugo~ 
slavije, Beograd; 
Dr Jiri Tichy CSc iz Praga, Neurologivha Klinika KU ; 
Prof. Dr Donald H. Wallach, profesor biokemije Medicinskoga fakulteta Harvard, Boston, U.S.A. ; 
Dr N. Mesicek, docent Univerziteta u Ljubljani; 
Dr M. Malnar, prodekan Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta u Zagrebu; 
Dr Ing. Avram Margareta, prof. organske kemije Politehnickog Instituta Bukurest; 
Dr Fred Silver, prof. organske kemije na Clarkson College of Technology, Postdam, N. Y., J].S.A. ; 
Dr F. Uljan, asistent Zavoda za farmaceutsku kemiju i toksikologiju, Farmaceutski fakultet Trst, 
Italija. 
• Na IX godisnjoj redovnoj skupstini podruznice, 15. 3. 1967, bio je delegat matice, predsjednik 
Hrvatskoga kemijskog drustva , prof. ctr ing. Smiljko Asperger koji je tom prilikom odrfao i 
predavanje pod naslovom: Neki aspekti primjene stabilnih izotopa u kemiji. 
I prosle godine pristupilo je Podruznici Hrvatskoga kemijskog drustva u Rijed nekoliko 
novih clanova tako da je Sada ukupni broj 140 clanova. Teme kolokvija SU ug!avnom opceg inte-
resa, te su zato kolokviji prilicno i posjeceni. 
Podruznica zahvaljuje maticnoj upravi drustva na poklonjenim casopisima. u svojoj brizi 
i zelji za popunjavanjem svoje ,strucne kemijske biblioteke, podruznica moli kako poje<line Cla-
nove HKD-a tako i zavode, ustanove i poduzeca, ukoliko imaju iz podrucja kemije novijih iii 
starijih knjiga iii casopisa, duplikata iii po nekom drugom osnovu raspolozivih primjeraka, cta 
ih poklone Podruznici HKD-a u Rijeci, a posebno na nasem jeziku kojim se je Rijeka najkasnije 
pocela sluziti u kemijskoj struci. 
Nadalje podruznica zahvaljuje Rafineriji nafte i Tvornici papira na dodijelj enim dotacijama, 
a Medicinskom fakultetu u Rijeci na besplatnom koristenju ctvorane za odrzavanje kolokvija. 
P . Sabioncello: 
Izvjestaj Nadzornog odbora 
o p r e g 1 e d u f i n a n c i j s k o g p o s I o v a n j a H K D-a 
Izvrsenim pregle<lom ustanovljeno je da se financijsko poslovanje Hrvatskoga kemijskog 
drustva vodi uredno i pregledno po racunu Narodne banke i blagajne, te da su sve stavke prihoda 
i rashoda pravilno dokumentirane temeljnicama i knjizene na odgovarajucim kontima. 
Stanje prihoda i rashoda sa saldom od N. Din 70.652,57 na dan 31. 12. 1966. godine, koje je 
iskazano u izvjestaju blagajnika, odgovara knjigcvodstvenom stanju te je iznos toga salda i 
prenijet u 1967. godini na racun banke i blagajne kao pocetna stavka obrtnih sredstava Hrvatskoga 
kemijskog drustva. 
Nadalje analizom svih stavaka prihoda i rashoda utvrcteno j e da visak prihoda nad rasho-
dima u 1966. godini, ne uzimajuci pri tome iznos salda iz prethodne 1965. godine, iznosi N. din 
36.745,45 (tridesetsesthiljada sedamstotina cetrdesetpet i 45/100 ROvih dinara). Prema tome moze se 
zakljuciti, da je financijsko poslovanje Hrvatskoga kemijskog drustva u 1966. godini bilo uspjesno. 
Predsjednik Asp erg er konstatira da su podneseni svi izvjei'itaji predvicteni tackom 3. 
dnevnoga reda, te poziva prisutne da ucestvuju u diskusiji 0 tim izvjestajima. 
M. Br an i ca: 
Moli da se Skupstina izjasni o prijedlogu povisenja iznosa clanarine HKD-u pretplate 7a 
CCA. · 
(Skupstina aklamacijom usvaja prijedlog.) 
P. Stroh a l: 
Pita da li Skupstina prihvaea prije<llog proracuna prihoda i rashoda za 1967. godinu? 
H. Man ass e: 
Smatra da je predlozeno preveliko povisenje iznosa pretplate za CCA ustanovama . 
M. Branica: 
Objasnjava da je cijena za CCA r ealna, a oni koji se ne :Z ele iii n e mogu pretplatiti na ko;n-
pletnu publikaciju, mogu otkupiti samo za njih interesantne pojedinacne primjerke. 
(Nakon toga Skupstina usvaja dizanjem ruku proracun prihoda i rashoda za 1967. godin 1.) 
M. Bran i ca: 
Smatra da se iz izvj estaja procelnika sekcija mogu izdvojiti dva problema o kojima bi 
Skupstina trebala diskutirati, i to: 
1. Prijedlog Biokemijske sekcije da se osnuje Biokemijsko drustvo neovisno od Hrvatskoga 
kemijskog drustva. 
2. Prijedlog Sekcije za nastavu kemije o pokretanju samostalnoga casopisa za nasta tru 
s podrucja kemije koji bi bio namijenjen osnovnim i srednjim skolama. 
Istice da nema smisla osnivati zasebno Biokemijsko drustvo kada citavo Hrvatsko kemij s ko 
drustvo nije u stanju okupiti na godiSnju skupstinu vise od 50 do 60 ljudi, a sto se tice pokretanja 
posebnog casopisa za nastavu kemije, smatra da bi tu problematiku trebalo uklopiti u ~ ec 
postojeci casopis Priroda, jer bi samostalni casopis bio veliko financijsko opterecenje. 
Nadalje konstatira da j e izvjestaj Sekcije za elektrokemiju zapravo samo plan rada za 
1967. godinu. To vrijedi i za Analiticku sekciju koja ima »najagresivniii« program rada iako je 
u toj sekciji dosada ucinjeno vrlo malo. Zbog toga bi bila opravdana zelja i nada da ce u m·oj 
godini barem dio plana biti ostvaren. 
M. Fiser - Herman: 
Obrazlaze da je sasvim pozitivno i opravdano osnovati Biokemijsko drustvo, jer bi se u t e>m 
drustvu ujedinili kemicari i farmaceuti koji inace nisu clanovi Hrvatskoga kemijskog drust\·a , 
a bave se biokemijom i to neki od njih s dosta uspjeha. Osnovano drustvo bi imalo opceju~ :o­
slavenski karakter. 
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E. R e in er: 
Objafojava da Biokemij ska sekcija Hrvatskoga kemij s kog drustva nij e stvorila ldeju o 
osnivanju Biokemijskog drustva , nego je to prijedlog sa Sastanka biokemicara Jugoslavije k'Jji 
je bio odrzan 'fa vrij eme II Jugoslavenskog kongresa za cislu i primijenjenu k emiju u mjese~u 
junu 1966. godlne u Beogradu. Smatra da je osnovno ujediniti sve biokemicare ne samo unu1 ar 
Hrvatskoga kemijskog drustva, nego unutar cijele Jugoslavij e, bez obzira da Ii se to okupljan j e 
vrsi unutar Biokemijske sekcije Hrvatskoga k emijskog drustva iii unu tar Biokemijsk og drustva . 
P. Strohal: 
Citira Zapisnik sa sastanka P lenuma Unije k emijskih drustava Jugoslavije od 7. · sijecn ja 
1967. godine u Beogradu (tacka ad 5/ f ) gdje je nakon r eferiranja preds jednika Komisij e za blo-
k emiju prof. M.ildnera o radu te K omisije u toku 1966. godine i nakon diskusije o ovome izv: e-
staju istaknuto j edinstveno stanoviste svih clanova Plenuma Unije kemijskih drustava Jugos'a-
v ij e o nepotrebnosti osnivanja posebnoga Biokemij s lrng drustva. 
s. Asperger: 
Smatra da se problemi biokemicara mog u rij e8iti unutar vec postoj ece Biokemijske sekc lje 
Hrvatskoga kemijskog drustva i da n ema razloga osni.vati posebno drustvo. Strane zemlje imaju 
takva drustva, ali i drugaciji naucni potencijal. 
I. Perina: 
U vezi prijedloga o pokretanju samostalnoga casopisa za nastavu s podrucja kemij e, smatra 
da casopis Priroda vec ima svoju fizionomij u i da bi u nju bilo v rlo tesko uklopiti nastavne 
probleme u kemiji. S druge pak strane postoje institucije koj e bi financijski pomogle izdavanje 
takvoga samostalnog casopisa , a teret o rganizaclje p ao bi na nekolicinu Ijudi ko ji vec sada ra,\e 
aktivno u Sekciji za nastavu kemije. 
I. Ruzic: · 
Postavlja pitanj e da li postoji mogucnost suradnje s vec postoj ecim Matematicko-fizick im 
!istom u smislu stvaranja zajednickog casopisa za matematiku, fiziku i kemiju. 
S. Asper g e r: 
Osobno smatra da n ema smisla pokretati novi casopis, no predlaze da taj problem r ijEsi 
sama Sekci.ja za nastavu k emije Hrvatskoga k emijskog drustva. 
Predsjednik A spe r g er konstatira da nema prijedloga za rjesavanj e ta/Ike 5 dnevn oga 
r eda, a nema vi§e ni drugih pitanja t e zahvaljuj e prisutnima za njihovo ucesce u radu i zakljucuje 
Skupstinu u 19,25 sati. • 
Ovjerovitelji zapisnika : Zapisnicari: 
D. D e z e 1 i c, v. r. 
M. Si kiri ca, v. r. 
M. F 1 o g e I, v. r. 
J. P e tre s , v. r. 
KOLOKVIJI HRVATSKOGA REMIJSKOG DRUSTVA 
U godini 1966. odrfani su ovi kolokviji: 
286. kolokvij odrzan 12. sijecnja: 
M. Randi c, Egzaktni racuni k vantne k emij e . 
287. kolokvij odrfan 26. s ij ecnja: 
S. Dok i c, Odnos konstitucije i farmakoloskoga djelovanja n ekih N -Alkil spirocikloheksil-
sukcinirnida . 
288. kolokvlj odrfan 9. veljace: 
I. Ruz i c , Kinetika precipitacije metalnih jodata. 
289 . kolokvij odrfan 23. veljace: 
G. Ba ch - D r a g u tin o vi c, Trodimen ziona lni kaskadni elektronski sistem k emijsllih 
elemenata. 
290. kolokvij odrfan 9. ozujka: 
Lj . But u 1 a, Priprema i utvrctivan je strukt ura nekih d erivata a-aminoalkansulfonskih kh 1e-
lina. 
291. kolokvij odrfan 16. ozujka : 
G. Bin s ch (Ch emisch es Laboratorium Miinchen). Dinamical Effects in NMR Spectroscopy 
and Confo rmational Barrie rs in M edium-Sizes Rings. 
292. kolokvij odr:Zan 13. travnja: 
Z. Ga spar e c, Potvrda strukture berberubinona · na osnovi pripreme nekih derivata s1n-
dije spektara. 
293. ko!okvij odrfan 27. travnja: 
V . K ato vi c, Kompleksni spoj evi niobija i tantala s bidentatnim ligandima d u sika. 
294. kolokvij odrfan 11. svibnja: 
M. M i r n i k, M. Her a k , R. D es po to v i c i R. H . W o l f , R ezultati istraZivanja svoj -
stava dvofaznih sistema. 
295. kolokvlj odrfan 25. svibnja: 
V. S k a r i c, D erivati J2.irimidina kao neuobicajene baze u topivim t -RNA. 
Izvanredni kolokvij HKD-a i Instituta za anorgansku i analiticku kemiju Sveucilista u Zagr ehu 
odrzan 16. svibnja: 
R. Mas o n (profesor Univerziteta u Shefildu), Recent Studies in Structural Transition 
M etal Ch emistry . 
296. kolokvij odrfan 1. liprija: 
E. N. Marv e 11 
tives. 
(University of Oregon) , Some reactions of bicyclo (3, 3, 1) nonane Deri~ a -
297. kolokvij odrfan 8. lipnja: 
D. s ch u 1 t e - Fro h 1 ind e (Kernforschungszentrum, Institut fiir 
sruhe) , Die Strahlench emie von aliphatischen K ohlenwasserstoffen. 
l I ... .,.' 
Strah lenchemie, K arl-
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298. kolok vij odrfan 22. lipnja: 
Z. B a n, Elektronski mikroanalizator i njegova primjena. 
299. kolokvij (u zajednici s Drustvom fiziologa SFRJ, sekcija za SRH) odrfan 7. rujna: 
A. Wacker (Institu t fil r Therapeutische Bioch emie, Universitat Frankfurt/Ml, Zurn W lr-kungsmechanismus der Enzyminduktion mit Steroidhormonen. 
300. kolokvij odrfan 12. listopada : 
H. Bi 1 in ski, Mogucnost upotrebe racunskoga stroja za rjesavanje ravnoteza u otopinama. 
301. kolokvij odrfan 26. listopada: 
J. Kut a (Institut za polarografiju im. J. Heyrovskoga, Cehoslovacka Akad emija nauka, 
Prag), The Use oz Polarographic Method for Measurements of Physico-Chemical Parametei.·s. 
302. kolokvij odrzan 2. studenog: 
A. P i Ii p e n k o (Kemijski fakultet, Univerzitet im. T. G. Sevcenko, Kijev), Kompleksni 
spojevi u analitickoj k emiji. 
303. kolokvij odrfan 9. studenog: 
B . T e z a k , (a) Coulomb ski stereokemijski faktori koloidne stabilnosti precipitacionih sistema; (b) Prikaz generalne diskusije Faraday Society-a o temi: »Colloid stability in Aqueous ami Non-Aqueous Media« odrzane u Nottingham-u od 26. do 28. rujna 1966. 
Izvanredni kolokvij u zajednici s Institutom »R. Boskovic« odrfan 18. studenog: 
M. Hey r o vs k y (Institut za polarografiju, im. J . Heyrovskoga, Cehoslovacka Akademija 
nauka, Prag) , Photopolarography. 
304. kolokvij odrfan 23. studenog: 
B. Lo v rec e k , Pregled sadasnje faze istrazivackog rada zavoda za elektrokemiju, K e-
mij sko-tehnoloskog odjela, Tehnoloskoga fakulteta Sveucilista u Zagrebu. 
305. kolokvij odrfan 7. prosinca : 
M. Pi c er, Odredivanje tragova torija i urana u bioloskim materijalima metodom aktiva-
cione analize. 
Izvanredni kolokvij u zajednici s Jugoslavenskim centrom za kristalografiju odrzan 12. prosinca: J. Donohu e (Chemistry Department, University of Sou thern California, U.S.A.) , The Structure of Some of the Allotropes of Sulfur. 
Izvanredni kolokvij odrzan 16. prosinca: 
G. Lu b en (Scientific D ept. of Fine Chemicals »Pharmacia«, Uppsala, Sweden), Sephadex -Gel-filtracija , t eorija i eksperimentalna tehnika. 
306. kolokvij odrfan 21. prosinca: 
s. T u r in a, Napredak u tankoslojno j kromatografi ji. 
U godini 1967. odrfani su ovi kolokviji: 
307. kolokvij odrfan 18. sijecnja: 
M. Pr i ban i c, Kinetika i mehanizam oktaedralnih supstitucija u bezvodnom mediju . 
308. kolokvij odrfan 1. veljace: 
N. Tri n a j st i c , Ekvivalentne orbitale. (Nova t eorija za konstrukciju ekvivalentnih orbi-
tala i njena primj ena na molekule H20, NHo, HCN i HCHO). 
309. kolokvij odrfan 15. veljace: 
F. z a d o, Plinska kromatografija anorganskih supstancija. 
Novi clanovi Hrvatskog kemijskog drustva uclanjeni 1966. godine 
Adamcic Milena, dr biokemije, Zavod za medicinsku biokemiju, Farmaceutsko-bio-
kemijskog fakulteta, Domagojeva 2/I, Zagreb 
Alujevic Milka, profesor Vise poljoprivredne skole Krizevci, Ratarna 5, Krizevci 
Andric Drinka, ing. kem., Tvornica »Pliva« Zagreb, stan: Radnicki Dol 24/I, Zagreb 
Bonacci Nikola, stud., Draskoviceva 13, Zagreb 
Bukal Mira, stud., Sulekova 19, Zagreb 
Cupic Toma, profesor Pedagoske akademije Split, Maforanicevo setaliste 19, Split 
Cuk Ignac, stud., Jalsevac 141, Zagreb 21 
Damjanic F. Andelko, ing. kem., docent Kemijsko-tehnoloskog fakulteta Split, Nikole 
Tesle 10/V, Split 
Delac Milos, dipl. pravnik, Skolski centar za gradevnu industriju, Bedekovcina 
Dumic Ivan, mr. kem., Kemijska skola s prakticnom obukom Zagreb, stan: Brace 
Kazic 18, J astrebarsko 
Esih Irena, ing. kem., Tvornica »Pliva« Zagreb, stan: Rendiceva 22, Zagreb 
Filipan Ivanka, profesor Saobracajne tehnicke skole, stan: Bastijanova 24, Zagreb 
Filipan Tugomir, dr. ing., Institut za stocarstvo i mljekarstvo Poljoprivrednog fakul-
teta, stan: Bastijanova 24, Zagreb 
Ga!iparec Zvonimir, dr. mr ph., Zavod za sudsku m ed icinu i kriminalistiku Medicinskog 
fakulteta, Zagreb, stan: Gunduliceva 24, Zagreb 
Cavez Maja, stud., Maksimirska 65, Zagreb 
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Coles Dako, ing. kem., Institut »R. Boskovic«, Bijenicka cesta 54, Zagreb 
Govedic Stanko, stud., ul. J orgovana 77, Zagreb 
Herak Jure, ing. kem., Tvornica »Pliva«, ul. I. L. Ribara 89, Zagreb 
Ikic Drago, profesor, Imunoloski zavod, Mirogojska 6, Zagreb 
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Kacjan Anica, nastavnik Osnovne skole »S. S. Kranjcevic«, Bogisiceva 13, Zagreb, 
stan: Ludbreska 5, Zagreb 
Katovic Vladimir, dr. mr. ing. kem., Zavod za analiticku kemiju Prirodoslovno-matema-
tickog fakulteta, Strossmayerov trg 14, Zagreb 
Keler-Baeoka Mira, dr. mr ph., docent Interne klinike Medicinskog fakul_teta, Rebro, 
Zagreb 
Kir Vera, profesor kemije Tehnicke skole, Bedekovcina 
Klasan Franjo, nastavnik X Gimnazije, Meduliceva 33, Zagreb, stan: DrZiceva 6, 
Zagreb 
Krmpotic Milko, ing. kem., Tvornica »Pliva« Zagreb, stan: V Trnjanski zavod 22, 
Zagreb 
Krstulovic Biserka, nastavnik Skole »M. Dumanic« s prakticnom obukom, Split, 
Jugoslavenskih iseljenika 4, Split 
Leonhard Kornelija, Ekonomska skola Bjelovar, Ivankoviceva bb, Bjelovar 
Lozanovic Mihajlo, ing. kem., Tvornica »Pliva« Zagreb, stan: Marulicev trg 13/1, 
Zagreb 
LjubiCic Petar, stud., Brace Kavuriea 40, Zagreb 
Makvic Jadranka, Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada JAZU, Zagreb, 
stan : KriSka 35, Zagreb 
Marazovic Ljerka, ing. kem., lnstitut »R. Boskovic«, Bijenicka cesta 54, Zagreb 
Marcec Radovan, stud., ul. M. P. Miskine 129, Zagreb 
Marinkovic Ante, nastavnik, Vidilica 3/11, Zagreb 
Mayer Bruno, ing. kem., Zavod za anorgansku kemiju Tehnoloskog fakulteta, Zagreb, 
stan: Kulusiceva 9/1, Zagreb 
Mihalic Mladen, ing. kem., Tovarna zdravil »Krka« Novo Mesto, stan: Trg Joze 
Vlahoviea 2/11, Zagreb 
Milcetic Bojka, stud., Krifaniceva 16, Zagreb 
Mahle Horst, dr., profesor, Karl Marx Universitat Leipzig, 7072 Leipzig, Lausicker 
Str. 28 
Novak Zdenko, ing. kem., Ured za kriminoloska ispitivanja, Runjaninova 2, Zagreb 
Ostojic Nedeljko, ing. kem., Tvornica »Pliva« Zagreb, stan : Marticeva 10, Zagreb 
Pavlov Ljubomir, ing. kem., Tvornica »Pliva« Zagreb, stan: Mose Pijade 89/I desno, 
Zagreb 
Pecevsky Ira, mr. ing. kem., Institut »R. Boskovic«, Bijenicka cesta 54, Zagreb 
Perucic Marko, dipl. farm., INA - Industrija nafte, Zagreb, stan : Ratkajev prolaz 10, 
Zagreb 
Petric Nedjeljka, ing. kem., Kemijsko-tehnoloski fakultet Split, Nikole Tesle 10, Split 
Pokorny Miroslav, ing. biolog., Institut »R. Boskovic«, Bijenicka cesta 54, Zagreb 
Porubic Marija, stud. , Demonjin odvojak 4, Zagreb 
Proso Zeljko, ing. kem., Institut »R. Boskovic«, Bijenicka cesta 54 
Prpic-Majic Danica, ing. kem ., Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada 
JAZU, Mose Pijade 158, Zagreb, stan : Proleterskih brigada 52/B-VIll, Zagreb 
Quinz N elly, ing. kem., Zavod za unapredivanje strucnog obrazovanja SR Hrvatske, 
stan : Prilaz JNA 8, Zagreb 
Ranogajec Franjo, ing. kem ., Institut »R. Boskovic«, Bijenicka cesta 54, Zagreb 
Regula Ivan, ing. biolog., Botanicki zavod Prirodoslovno-matematickog fakulteta, 
Marulicev trg 20/11, Zagreb 
Rendic Slobodan, ing. biotehnologije, Tovarna zdravil »Krka«, ul. Majde Sile 2, 
Novo Mesto 
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Sersic Zvonko, profesor, Sarajevska 11/III, Rijeka 
Servis Drazen, ing. kem., Tvornica »Pliva« Zagreb, stan: P etrova 2/B-III, Zagreb 
Simic Zrnka, stud., ul. Mose Pijade 21, Zagreb 
Stancic Lucija, ing. kem., Institut »R. Boskovic« Zagreb, stan: Kraseva 7/III, Zagreb 
Stepanov Slava, profe,sor XI Gimnazije u Zagrebu, stan : Bleiweisova ul. 18/IV kat, 
Zagreb 
Siroki Marija; ,ing. '5::em., Zavod za analiticku kemiju Prirodoslovno-matematickog 
fakulteta, Strossmayerov trg 14; Zagreb 
Srepel I;3ranka, dr.,- dipl. farm., Zavod za farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog 
fakulteta, Marulicev trg 20/II, Zagreb 
Strosel Janos, ing. kem., Prehrambeno-tehnoloski institut Zagreb, stan: Siget 8, Zagreb 
Svigir · Bozena, Institut za medicirtska istrazivanja i medicinu rada JAZU, ul. M. 
Pijade 158, Zagreb, stan : Grana 58, Zagreb 
Tahmina Biserka, ing. kem., Zavod za analiticku kemiju Prirodoslovno-matematickog 
fakulteta, Strossmayerov trg 14, Zagreb 
Tomasic Jelka, ing. kem., ll)stitut »R. Boskovic«, Bijenicka cesta 54, Zagreb 
Topic Mladen, dr. ing. kem., Institut »R. Boskovic«, Bijenicka cesta 54, Zagreb 
Turk Zvonimir, · ing. kem., Zavod za organsku kemiju ·i biokemiju Prirodoslovno-
matematickog fakulteta, Zagreb, stan : Preradoviceva 30/1, Zagreb 
Varfova Gabriela, stud., Golubovecka 28, Zagreb 
Vasilj Eduard, ing. farm., B . Jaksiea 28/I, Zagreb 
Vecerina Sonja, stud., Nike Grskovica 31/A, Zagreb 
Vidak Marija, nastavnik Osnovne skole »Luka Batie« Split, Zrnovnicka 1, Split 
Voh Marija, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan: Sestinski dol 8/C, Zagreb 
Vucinovic Zlatko, stud., Tomislavov trg 5, Zagreb 
Vukusic Marijan, nastavnik kemij e . Ekonomske skole, Poree, stan: Obala Matka 
Laginje · br. 5/11, Poree 
Zelovic Vesna, ing. kem., Zrinjskog bb, Daruvar 
